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1.
U n e c h t.
Markgraf Otakar [IV.] von Steier besta¨tigt dem Abt Konrad [I.] von Garsten den mit
Heinrich von Dunkelstein und dessen Gemahlin Liukard, Tochter des Reginher von
Stein, abgeschlossenen Vertrag, demzufolge die kinderlose Liukard ihr va¨terliches Erbe
in [St. Johann in] Engstetten und andernorts unter Vorbehalt einer lebensla¨nglichen
Leibrente dem Kloster u¨bergibt und ihr Gemahl den beanspruchten Fruchtgenuß eben-
falls auf Lebenszeit erha¨lt, drei bestimmte Gu¨ter aber als Zeugnis fu¨r die Schenkung
sogleich an das Kloster u¨bergehen.
– Oktober 1, Garsten.
Angebl. Or. Linz LA: Garsten U 16 (A).
Pusch – Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 56 Nr. 15 aus A zu 1181/1182. — Kurz,
Beytr. 2 (1808) 520 Nr. 29 aus A zu 1178/1181. — UBLOE 2 (1856) 369 Nr. 253
aus A zu c. 1180.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 481 zu 1179 = Hormayr, Beytr. 2 (1819) 137. —
Friess in StMGB 1/3 (1880) 37 zu 1179.
Die Ausfertigung durch jenen Garstener Schreiber, der die unechten Urkunden auf
die Namen der Passauer Bischo¨fe Altmann und Ulrich I. (s. Nr. Ga 1 und Ga 3)
sowie die echte Urkunde des Herzogs Leopold VI. von O¨sterreich und Steier von
1205 Juli 2 (BUB 1, 194 Nr. 149) herstellte, erweisen die vorliegende Urkunde
als Fa¨lschung. Dazu kommt das falsche Siegel, das auch bei der unechten Urkunde
auf den Namen Otakars II. von 1143 (s. Nr. Ga 10) verwendet wurde. Mit dieser
Fa¨lschung sollten die mit den Traditionsnotizen Nr. 190 und 191 erhaltenen Schen-
kungen von Heinrich und Liukard von Dunkelstein, die zudem erst unter Abt Kon-
rads Nachfolger Marquard erfolgten, in gesicherter urkundlicher Form zu Anfang
des 13. Jahrhunderts belegt werden. Der von Melzer, Gesch. Garsten (1907) 32
und Wonisch, Urkundenwesen (1926) 64 Nr. 11 zu 1238 genannte Besitzstreit als
Anlaß fu¨r die Fa¨lschung ist von Zauner in MOO¨LA 5 (1957) 309 als irrig erwiesen
worden.
Die beiden vorerwa¨hnten Traditionsnotizen mit dem Vorbehalt des Fruchtgenusses
fu¨r den jeweiligen Schenkenden wurden nur fu¨r den Rechtsinhalt herangezogen; fu¨r
die Abfassung der Zeugenreihe diente nur die Notiz Nr. 190 geringfu¨gig als Vorlage,
die im allgemeinen den personellen Gegebenheiten des spa¨ten 12. Jahrhunderts
entspricht.
Zum falschen Siegel vgl. Nr. Ga 10.
‡ In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. Otacher marchio Stirensis Chunrado ab-
bati de Garsten omnibusque eius successoribus in perpetuum. ‡ Omnibus Christi
fidelibus tam futuris quam presentibus notum fieri cupimus contractum, qui inter
e¸cclesiam Gaerstensem et Heinricum de To
v
nchenstain uxoremque suam Liukardem fil-
iam Reinheri de Stein publice et in nostra celebratus est presentia. Itaque iam dicta
2Liukardis postquam manu domini est tacta, ita videlicet, quod ab hominum consor-
tio propter infirmitatem suam debuit sequestrari, quia liberos non habebat, omne pa-
trimonium suum in Engensteten sive alias ubicumque situm, quod a Reinhero patre
suo iure hereditario acceperat, prememorato Heinrico marito suo presente et consen-
tiente per manum nostram cum omni iure, quo prius ipsa tenuerat, manu potestativa
Gaerstensi tradidit e¸cclesie¸ tali sane ex parte abbatis Chu
o
nradi et fratrum suorum con-
ditione interposita, ut, quoad viveret, ex administratione ipsorum necessaria corporis
ibidem subsidia perciperet. Huius siquidem donationis titulo cum predicta beate¸ virgi-
nis e¸cclesia collata sibi predia integre omnia possideret, prefatus Heinricus eorundem
partem prediorum sibi tantum ad tempus vite¸ sue¸ dimitti studiose rogavit coram nobis
firmiter protestans, quod nec concessionis, nec proprietatis nomine eadem predia sibi
unquam vendicabit, set ut statim post mortem suam cum omni supellectile ad Gaer-
stensem iusta devoluta redeant e¸cclesiam. Quia vero idem Heinricus in donationem ab
uxore sua scilicet Liukarde prius e¸cclesie¸ factam liberaliter consenserat, ipsius uxoris
interventu et nostro consilio sic est ordinatum, quod e¸cclesia istam partem prediorum,
scilicet unam curtem Ro
v
th, alteram in Gru
o
be et unum allodium Engensteten in monte
situm, ad testimonium donationis sibi retinuit et de reliqua parte sub pretaxate¸ pactio-
nis forma peticioni Heinrici adquievit. Huius rei testes sunt: Fridericus de Perge, Vvluingus
de Chaphenperha, Vvluingus de Stubenperch, Heinricus de To
v
nchenstein et frater eius
Albero, Erchengerus de Landese´re, Lantfridus de Eppenstein, Otto de Tro
v
n, Gerungus
de Strechauue, Gundacharus de Styra, Perngerus de Chapelle, Vvarmunt de Cirberch,
Otto de Uolchenstorf, Arnoldus de Vvartenpurch, Heinricus de Stolzenvverde, Heinri-
cus de Hopfavve, Dietmar de Putenauue, Duringus de Ternperch, Duringus Sheche et frater
eius Marquardus, Rudolf de Gersten, Chunradus de Puhlarn et frater eius Marquardus,
Reinherus de Tein, Rudolfus Rozflam, Vvezilo de Styra.
Data kalendis octobris Garsten.
Siegel aus naturfarbenem Wachs an geflochtener ungebleichter Hanfschnur, leicht be-
scha¨digt, rund; + OTACHER .M [A]RCHIO . STIRENSIS, Reitersiegel, im Schild der
Panther.
a) A.
